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提高诉讼调解的结案率，调解结案率已经超过 60%。根据 2005 年最高人民法院的统计数据，
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 21）　《 法院调解实证分析（上）》，载宋朝武等著：《调解立法研究》，中国政法大学出版社 2008 年出版，
第 61 页。
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讼法第 149 条）二审的审理期限为三个月，需要延长的经法院院长批准。（第 176 条）
 29）　《民事调解若干规定》第 9条规定：“调解协议内容超出诉讼请求的，人民法院可以准许。”
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 33）　在我国的传统意识上，政治性任务往往具有高于其他任何任务的性质，往往被视为最高命令。
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